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ABSTRAK 
Lapas yaitu disebut Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untu
k melaksanakan Pembinaan Narapidana dan Anak Didik 
Pemasyarakatan, dimana semua terpidana yang menjalani pidana, 
sampai setelah diputuskan melalui putusan pengadilan, yang 
selanjutnya terpidana ditempatkan diLapas sebagai Narapidana untuk 
kembali diproses sesuai dengan hukum yang berlaku agar nantinya 
kembali hidup bermasyarakat. Skripsi ini berjudul Efektivitas 
Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara 
Enim Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 
Pemasyarakatan Dalam Perspektif Hukum Islam. Adapun permasalahan 
penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan 
Narapidana diLembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Enim, dan 
Bagaimana Perspektif Hukum Islam dalam Pembinaan Narapidana 
diLembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Enim. 
Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode yuridis 
empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang 
kemudian di analisis secara analisis kualitatif. 
Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Pembinaan Narapidana di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Enim dikatakan tidak 
berjalan dengan maksimal, karna hal ini dibuktikan dengan keterbatasan 
sarana dan prasarana, keadaan lapas yang mengalami over kapasitas, 
namun penanganannya telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 
Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, khususnya Peraturan Pemerintah 
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga 
Binaan Pemasyarakatan. Sedangkan Pembinaan Narapidana dalam 
Hukum Islam sebagaimana diterangkan bentuk pembinaan menurut 
Rasulullah SAW fokus kepada pembinaan karakter kenabian yaitu jujur, 
dapat dipercaya, menyampaikan, bijaksana, agar tidak mengulangi lagi 
kesalahan yang pernah dilakukannya. 
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MOTTO 
 
”Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 
Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 
yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-
orang yang mendapatkan petunjuk (Q.S.An-Nahl: 125)” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI 
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
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Je 
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B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 
ني دقعتم 
ة دع 
Ditulis 
Ditulis 
Muta’aqqidin 
‘iddah 
 
C. Ta’marbutah 
1.Bila dimatikan ditulis h 
ةبه 
ةي زج 
Ditulis 
Ditulis 
Hibbah 
Jizyah 
(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata 
Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, 
seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali 
dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan 
kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h. 
xi 
ءايلاولاا ةمارك Ditulis Karamah al-auliya 
  
2. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah 
dan dammah ditulis t. 
رطفلا ة اكز Ditulis Zakatulfitri 
 
D. Vokal Pendek 
 
/ 
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Kasrah 
 
Fathah 
 
Dammah 
 
ditulis 
 
ditulis 
 
ditulis 
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a 
 
u 
 
E. Vokal Panjang 
Fathah + alif 
ةيله اج 
Fathah + ya’ mati 
ىعسي 
Kasrah + ya’ mati 
ميرك 
Dammah + wawumati 
ضورف 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
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ditulis 
ditulis 
A 
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F. Vokal Rangkap 
Fathah + ya’ mati 
مكتيب 
Fathah + wawumati 
لوق 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
Ai 
bainakum 
au 
qaulun 
 
G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata 
dipisahkan dengan Apostrof 
متناا 
ت دع ا 
ركش ننل 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
a’antum 
u’iddat 
la’insyakartum 
 
H. Kata Sandang Alif + Lam 
a.  Bila diikuti huruf Qomariyah 
نارقلا 
سايقلا 
ditulis 
ditulis 
al-Qur’an 
al-Qiyas 
 
b. bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan 
menggandakan huruf Syamsiyyah yang 
mengikutinya serta menghilangkan huruf / (el) nya 
ء امسلا 
سمشلا 
Ditulis 
Ditulis 
as-Sama 
asy-Syama 
 
I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat 
Di tulis menurut bunyi pengucapan dan menulis 
penulisannya. 
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ض و رفلا ي و ذ 
ةنسلا لها 
Ditulis 
Ditulis 
zawi al-furud 
Ahl as-sunnah 
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dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selanjutnya sholawat beserta 
salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, 
yang telah membawa cahaya Islam kepada seluruh ummat manusia, 
sehingga siapa yang berpegang teguh terhadap risalah Islam yang ia 
bawa maka akan mendapatkan kebahagian abadi dan akherat. 
Alhamdulilah, skripsi yang berjudul “Efektivitas Pembinaan 
Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Enim 
Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 
Pemasyarakatan dalam Perspektif Hukum Islam” Telah dapat 
dirampungkan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk 
menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada 
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. 
Penyelesaian Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari peran serta 
semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 
menghanturkan terima kasih dengan semua pihak, kepada: 
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